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Señores miembros del Jurado: 
 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo bajo la ley N° 29783, para reducir el índice de accidentabilidad, en la empresa 
Promart Homecenter en Santa Clara, 2018”, la misma que pongo a su consideración y espero cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero Industrial. 
En esta investigación se encontraran muchos puntos importantes tales como vamos ir desarrollando la 
implementación de la ley mencionada, como bien sabemos esta norma requiere que todas las empresas 
u organizaciones hagan promover una cultura de prevención de riesgos laborales, para velar por la 
seguridad y salud del trabajador. Así mismo evitando que se sigan produciendo más accidentes, incidentes 
y enfermedades ocupacionales. Donde se ha analizado descriptivamente esta variable. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos y anexos. En el capítulo I, se presentó la introducción 
en la que se va desarrollando la realidad problemática, teorías relacionadas al tema, antecedentes, 
formulación del problema, justificación, hipótesis y los  objetivos  de investigación n. En el capítulo II, 
se planteó los métodos que comprende el diseño de investigación, variables, la población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de dato, métodos  de análisis  de datos  y aspectos técnicos. En el 
capítulo III, se presentan los resultados de lo que se halló en dicho proyecto de investigación y su 
interpretación. En el capítulo IV, se planteó la discusión resultados. Finalmente en el capítulo V, VI y 
VII, se presentan las conclusiones, recomendaciones y propuestas, referencias bibliográficas y anexos 
utilizados. 
 
La investigación tiene como finalidad demostrar cómo esta implementación  de seguridad  y salud  en el 
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El Proyecto titulado “Implementación de un Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo 
la ley n° 29783, para reducir el indice de accidentabilidad, en la empresa Promart Homecenter en Santa 
Clara, 2018”, tuvo como objetivo mejorar el Sistema de gestión de seguridad que tenia la empresa, bajo 
la ley N°29783, para disminuir el índicede accidentabilidad dentro de la empresa. 
 
Dicha  investigación  es de enfoque  cuantitativo,  diseño  pre experimental,  teniendo  una  población d 
e 48 semanas que nos da un año ya que se consideró el tiempo para el antes y después en la elaboración 
de la estadística de las pruebas pre y post de la accidentabilidad, así mismo utiliza ndo la muestra y la 
población con la misma cantidad; por otro lado, se utilizó la técnica de observación de dicha 
implementación, para lo cual utilizamos como instrumento las hojas de registros estadísticos de 
observación donde se recopilará los datos que fueron realizadas y analizadas en un excel y cuadros con 
el software estadístico de SPSS 23. 
De lo cual, se llegó a una conclusión que dicha implementación redujo los índices de accidentabilidad del 
año 2017 con un total de 17.90 y se redujo en el año 2018 con un total de 3.28 lo cual representa un 
total de disminución del 81.68%. 
 
 


































The Project entitled "Implementation of a safety and health at work management system under law 
N° 29783, to reduce the accident rate, in the company Promart Homecenter in Santa Clara, 2018", 
aimed to improve the system of security management that the company had, under the law N ° 
29783, to decrease the index of accientabildiad within the company. 
 
This research is of quantitative approach, pre experimental design, having a population of 48 weeks 
that gives us a year since it was considered the time for the before and after in the preparation of the 
statistics of the pre and post-accident tests, as well on the other hand, we used the techniques of 
the observations of said implementation, for which we used as an instrument the sheets of statistical 
observation records where the data were collected and analyzed. in an excel and tables with the 
statistical software of SPSS 25. 
 
From which, it was concluded that said implementation reduced the accident rates of 2017  with a 
total of 17.90 and decreased in 2018 with a total of 3.28 which represents a total decrease of 
81.68%. 
 




1.1. Descripción de la realidad problemática 
A nivel mundial las estimaciones de la OIT (Organismo Internacional Del Trabajo. También 
observamos la tasa de fatalidad del Perú al resto del mundo y vemos como el este se 
encuentra por encima del promedio mundial y a la par del promedio sudamericano, si bien 
es cierto existen otros países donde la tasa de fatalidad laboral es mucho mayor, tales como 
Brasil y Venezuela, es por ello que se mostrará la siguiente tabla: 
 





























Fuente: Diario Gestión (2016) 
 
En el Perú sólo el 1% de las empresas en general tiene un SG-SST, y en el caso de las 
empresas grandes, sólo el 50% contaría con este. que vendrían a ser la competencia directa 
en el rubro de actividades económicas de Promart Homecenter, ya vienen implementando 
los requisitos se seguridad industrial, según  los  lineamientos  de la Ley 29783, basados en 
las normas internacionales como Oshas 2007 y la actualización del 2015, dichas empresas 
con Área de Operaciones distribuidos a lo largo de Sudamérica y Centro América,. En países 
como Chile y Colombia, hasta el 100% de las sedes de dichas empresas cumplen con los 





















Los protagonistas del mercado de mejoramiento del hogar o los principales Homecenters en 
el Perú son las empresas Maestro, Sodimac, Casinelli y Promart, quienes presentan planes 
de inversión de crecimiento constante en el país. Promart Homecenter, cuenta con más de 
24 tiendas en el país durante sus 7 años dentro del sector de servicio y presenta la necesidad 
constante del cuidado y la seguridad de sus trabajadores y clientes en sus actividades diarias 
por el dinamismo de sus operaciones. 
 
Promart Homecenter en la sede de Santa Clara, actualmente ha establecido un SG-SST, aun 
no consolidado en el control práctico de riesgos, metodologías preventivas y planes de 





Tabla N° 2: Cuadro de registro de estadística de seguridad y salud de los 12 meses del año 2017 en la empresa Promart Homecenter  
 
F-SST-0010 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
Versión 01 REGISTRO DE ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
REGISTRO DE ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
               
TIENDA:  PROMART SANTA CLARA   AÑO:  2017   
               
Datos a ingresar 
MESES 
E F M A M J J A S O N D 
Nº Trabajadores 208 200 207 204 202 206 208 205 203 206 209 204 
Horas-Hom. Trab. 21,632 20,800 21,528 21,216 21,008 21,424 21,632 21,320 21,112 21,424 21,736 21,216 
Accidentes de trabajo (AT) 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 5 4 
Accidentes mortales 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 
Accidentes incapacitantes 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 4 3 
Accidentes leves 3 3 3 2 1 1 1 4 2 2 3 2 
Incidentes 5 4 4 4 4 5 4 2 3 3 3 3 
Dias perdidos 3 2 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 
N° Enfermedades Ocupacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ind. Frecuencia (IF)  138.7 144.2 92.9 141.4 142.8 140.0 92.5 140.7 94.7 46.7 230.0 188.5 
Ind. Gravedad (IG)  138.7 96.15 185.8 141.4 190.4 140.0 138.7 93.8 189.5 93.4 138.0 94.3 
Ind. Accientabilidad (IA) 19.2 13.87 17.3 20.0 27.2 19.6 12.8 13.2 17.9 4.4 31.7 17.8 





En la TABLA N° 2. Podemos observar los diferentes tipos de accidentes del trabajo, accidentes 
mortales, accidentes incapacitantes, accidentes leves, incidentes, días perdidos y el número de 
enfermedades ocupacionales que ocurrieron en los 12 meses del año 2017 que fueron un total de 
105. En adición, podemos calcular la cantidad de los índices de frecuencia de accidentes y de 
gravedad para sacar el total de índices de accidentabilidad en estos meses aplicados. Por lo cual, 
este dicho proceso de registrar los diferentes factores que afecten el SST, estará a cargo de dicho 
investigador. Para ello se presentará un gráfico estadístico y un registro estadístico de seguridad y 
salud de cómo ha ido los índices en estos 12 meses y por su trimestre. Donde se visualizará en  el 
(Anexo 5 y 6). 
 
Tabla N° 3: Cuadro de las formas más comunes de accidentes e incidentes que pasaron en el año 2017 en la 
empresa Promart Homecenter. 
 
FORMASCOMUNESDEACCIDENTESEINCIDENTESDELAÑO 2017 
ACCIDENTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PORCENTAJE PORCENTAJEACUMULADO 
ESFUERZOFISICOS 5 4 4 4 4 5 4 2 3 3 3 3 44 42% 42% 
CORTES 3 3 3 2 1 1 1 4 2 2 3 2 27 26% 68% 
GOLPESPOROBJETOS 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 13 12% 80% 
CAIDAS 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 12 11% 91% 
OTRASFORMAS 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 9 9% 100% 




En la TABLA N° 3. Podemos observar los diferentes tipos de accidentes del trabajo, accidentes 
mortales, accidentes incapacitantes, accidentes leves e incidentes que se dan en la empresa Promart 
Homecenter S.A. son los siguientes: Esfuerzo físicos que nos da un total de 42%, Cortes que nos 
da un total de 26%, Golpes por objetos que nos da un total de 12%, Caídas que nos da un total 
de 11% y Otras formas que nos da un total de 9%. Por lo cual podemos concluir que estos 5 tipos 
de accidentes que ocurren seguidamente en los 12 meses del año 2017 nos dio un total de 105 
accidentes. Para ello se presentará un diagrama de Pareto para saber cuál de estos accidentes son 
los que más sobresalen, donde se visualizará en el (Anexo 10). 
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Tabla N° 4: Cuadro de registro de estadística de seguridad y salud de los 6 primeros meses del año 2018 en 
la empresa Promart Homecenter S.A. 
F-SST-0010 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDADY SALUDEN EL TRABAJO 
 
 
Versión 01 REGISTRO DE ESTADÍSTICA DE SEGURIDADY SALUD 
REGISTRO DE ESTADÍSTICA DE SEGURIDADY SALUD 
               
TIENDA:  PROMARTSANTA CLARA   AÑO:  2018   
               
Datos aingresar 
MESES 
E F M A M J J A S O N D 
Nº Trabajadores 208 200 207 204 202 206       
Horas-Hom. Trab. 21,632 20,800 21,528 21,216 21,008 21,424       
Accidentes de trabajo 
(AT) 
2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Accidentes mortales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Accidentes incapacitantes 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Accidentes leves 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Incidentes 3 2 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 
Dias perdidos 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
N° Enfermedades Ocupacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ind. Frecuencia (IF)  92.5 48.1 46.5 47.1 47.6 46.7 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
Ind. Gravedad (IG)  92.5 48.08 46.5 47.1 47.6 46.7 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
















En la TABLA N° 4. Podemos observar los diferentes tipos de accidentes del trabajo, accidentes 
mortales, accidentes incapacitantes, accidentes leves, incidentes, días perdidos y el número de 
enfermedades ocupacionales que ocurrieron en los 6 primeros meses del año 2018 que tiene un 
total de 30. Así mismo, podemos calcular la cantidad de los índices de frecuencia de accidentes y 
de gravedad para sacar el total de índices de accidentabilidad en estos meses aplicados; por lo 
cual, este dicho proceso de registrar los diferentes factores que afecten el SST, estará a cargo de 
dicho investigador. Para ello se presentará un gráfico estadístico y un registro estadístico de 
seguridad y salud de cómo ha ido los índices en estos meses y por trimestre. Donde se visualizará 
en el (Anexo 7 y 8). 
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Tabla N° 5: Cuadro de las formas más comunes de accidentes e incidentes que pasaron en los 6 primeros 
meses del año 2018 en la empresa Promart Homecenter. 
FORMAS COMUNES DE ACCIDENTES E INCIDENTES DEL AÑO 2018 
ACCIDENTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
ESFUERZO FÍSICOS 3 2 2 3 3 2 15 50% 50% 
CORTES 1 1 1 1 1 0 5 17% 67% 
CAIDAS 1 1 1 1 0 1 5 17% 83% 
GOLPES POR OBJETOS 1 1 1 0 1 0 4 13% 97% 
OTRAS FORMAS 1 0 0 0 0 0 1 3% 100% 
TOTAL 7 5 5 5 5 3 30   
Elaboración: Propia 
 
En la TABLA N° 5. Podemos observar los diferentes tipos de accidentes del trabajo, accidentes 
mortales, accidentes incapacitantes, accidentes leves e incidentes que se dan en la empresa Promart 
Homecenter S.A. son los siguientes: Esfuerzo físicos que nos da un total de 40%, Cortes que nos 
da un total de 28%, Golpes por objetos que nos da un total de 14%, Caídas que nos da un total 
de 14% y Otras formas que nos da un total de 4%. Por lo cual, podemos concluir que estos 5 tipos 
de accidentes que ocurren seguidamente de los 6 primeros meses del año 2018 nos dio un total 
de 50 accidentes. Para ello se presentará un diagrama de Pareto para saber cuál de estos accidentes 
son los que más sobresalen, donde se visualizará en el (Anexo 11). 
 
Tabla N° 6: Cuadro de las principales causas que provocan los accidentes e incidentes en los 6 primeros 
meses del año 2018 en la empresa Promart Homecenter S.A. 
 
Posiciòn real (causas) Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
P1 Falta de capacitación del personal 15 50% 50% 
P2 Supervisión inadecuada del personal 5 17% 67% 
P3 Procedimientos inadecuados 5 17% 83% 
P4 Fatiga del personal 2 7% 90% 
P5 Almacenamiento inadecuado de materiales 1 3% 93% 
P6 Mantenimientodeequiposymaquinariaobsoletos 1 3% 97% 




En la TABLA N° 6. Observamos que las principales causas que provocan los accidentes e 
incidentes laborales que se dan en la empresa Promart Homecenter S.A. son los siguient es: Falta 
de capacitación del personal 36%, Supervisión inadecuada del personal 28%, Procedimientos 
inadecuados 22%, Fatiga del personal 4%, Almacenamiento inadecuado de materiales 4%, 
Mantenimiento de equipos y maquinaria obsoletos 4%, Equipos obsoletos 2%, Así mismo 
podemos concluir que en los primeros 6 meses del año 2018 ocurrieron 50 accidentes tanto como 
incidentes. Para ello se presentará un diagrama de Pareto e Ishikawa donde se visualizará en el 
(Anexo 3 y4). 
 
Tabla N° 7: Cuadro de porcentaje de cumplimiento según la ley N° 29783 en Promart Homecenter.  
 
REQUISITOS REQUERIDOS BAJO LA LEY 
N° 29783 
REQUISITOS CUMPLIDOS EN LA 
EMPRESA 
PORCENTAJE 
Contar con un mapa de riesgos 1 11,1% 




Contar con un reglamento interno de 





Conformar un comité de SST 0 0,0% 



















Contar con un IPERC 0 0,0% 




En la TABLA N° 7. Observamos los principales requisitos requeridos según la ley N° 29783 en 
Promart Homecenter, santa clara. Donde se muestran los 9 principales requisitos que son: Contar 
con un mapa de riesgos, Implementación de equipos de protección personal. 
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Por lo cual, la empresa Promart Homecenter cumple con 2 requisitos requeridos según la ley Nª 
29783 dándole un porcentaje total de 22.2%. Por ello la empresa Promart aplica nuevos métodos 
de seguridad y salud en el trabajo para poder obtener el máximo porcentaje de cumplimiento de 
los requisitos solicitados por dicha ley. Es así que se muestra un gráfico en el (Anexo 9). 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Con el propósito de plantear el problema en otras situaciones, con nuevos datos y nuevos sujetos, 
teniendo en cuenta también la antigüedad de los trabajos de investigación que guardan cierta 
similitud con el trabajo que se pretendedesarrollar. 
1.2.1. Contexto nacional 
En su tesis titulada: “Implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional en una 
empresa de fabricación y comercialización de implementos de seguridad”, se desarrolla los 
procedimientos acordes a la Ley N° 29783, con lo cual se pretende evitar accidentes laborales 
y reducir aun mínimo los incidentes peligrosos, se desarrolla la tesis con el fin de no solo 
implementar el sistema, sino que este sea verificado y mejorado constantemente para poder 




En su tesis titulada: “Implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional en trabajos de 
metal-mecánica”, muestra la importancia de implementar un plan de seguridad, para desarrollar 
las actividades de forma más segura, esta demuestra como a partir de una buena planificación es 
posible implementar y ejecutar los procedimientos de seguridad adecuados, de tal forma que sean 




En su titulada: “Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en 
una empresa de envases”, se revisa todos los aspectos necesarios para la implementac ión del 
sistema de seguridad y salud ocupacional en la empresa MOLMAR S.A., entre las cuales es 
determinante el factor económico pues de ello depende la viabilidad del proyecto. Sin embargo, 
se puede concluir que la necesidad de contar con un sistema de seguridad y salud ocupacional, va 
más allá de las repercusiones económicas que esta pueda tener, pues actualmente todas las 
empresas están obligadas a contar con dicho sistema, y sobre todo tener a profesionales 
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Competentes para ejecutar y mantenerlo de manera adecuada. (Aguirre Dorador, 2015) 
 
 
En su tesis titulada: “Implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional 
en una empresa minera”, como Coordinador de Sistema Integrado de Gestión, Muestra las 
actividades realizadas para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional en la empresa TECSUR S.A., las cuales en su gran mayoría involucran 
procedimientos de gestión, documentación y capacitaciones, enfocadas principalmente a la 
concientización del personal, y que de esta forma el sistema pueda ser asimilado de forma 
adecuada y se pueda minimizar el nivel de riesgo de forma eficiente durante la etapa post- 
implementación. (Sánchez Quispe,2015) 
 
1.2.2. Contexto internacional 
 
 
En su tesis “Implementación del Sistema de Gestión En Seguridad y Salud en el Trabajo, Bajo 
los Parámetros Establecidos en el Decreto 1072 Del 26 de Mayo Del 2015, Para La Empresa 
Industrias Payasito S.A.S”, realizó la implementación, ejecución y  la documentación  del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con lo cual se concluye que dicha implementación 
a pesar de los gastos realizados no genera un déficit puesto que los costos de no implementarlo, 
serían mayores, además que no hay nada más importante de la vida humana, tener una política 
empresarial  que  cumpla  con  dicho principio, genera una imagen de calidad y garantía a la 
empresa. (Marique Castañeda, 2017). 
 
 
En su tesis “Implementación del Sistema de Gestión En Seguridad y Salud en el Trabajo, Bajo 
los Parámetros Establecidos en el Decreto 1072 Del 26 de Mayo Del 2015, Para La Empresa 
Industrias Payasito S.A.S”, realizó la implementación, ejecución y  la documentación  del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con lo cual se concluye que dicha implementación 
a pesar de los gastos realizados no genera un déficit puesto que los costos de no implementarlo, 
serían mayores, además que no hay nada más importante de la vida humana, tener una política 
empresarial  que  cumpla  con  dicho principio, genera una imagen de calidad y garantía a la 








En su tesis “Implementación de Programa de Seguridad Laboral para Schneider Electric 
México”, realizo un estudio inicial sobre la situación en el tema de seguridad, para luego 
implementarse un programa de seguridad laboral, acorde a las necesidades específicas de la 
empresa, evaluando posteriormente el resultado. Así se concluyó que el cambio de hábitos de 
los trabajadores, es un proceso continuo y que lleva tiempo y que además una vez 
implementados, los trabajadores que ingresan, se adaptan con mayor facilidad a dichos cambios, 
sin embargo para lograr un cambio real en los procesos y las actitudes, el tiempo suele ser mayor 
a 1 año. (Gomez García,2013). 
 
En su tesis “Diseño de un Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Según la Norma Ohsas18001 Gestión 2008 y Sus Derivaciones en la Contabilidad”, donde el 
objetivo es lograr prevenir los riesgos laborales, atreves de la implementación de un sistema de 
seguridad bojo los lineamientos de la Norma internacional Oshas 18001, observando las 
implicaciones económicas que esta tiene y si es adecuado para la empresa. Así se concluye que 
la implementación a pesar de tener una implicancia económica significativa, según los estados 
financieros proyectados de la empresa Ain Active Bolivia S.R.L., resulta adecuado implementarlo 
además que el fin principal de dicho sistema es la protección de la vida humana, la cual es el 
activo más importante de la empresa. (Alfaro Flores, 2017) 
 
 
En su tesis “Implementación de Programa de Seguridad Laboral para Schneider Electric 
México”, realizo un estudio inicial sobre la situación en el tema de seguridad, para luego 
implementarse un programa de seguridad laboral, acorde a las necesidades específicas de la 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
Variable independiente 
1.3.1 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Esta disciplina, se encarga de estudiar la sistematización de la prevención de cualquier tipo de 
riesgos, tanto en lesiones como en enfermedades, que pueden ser causadas por las condiciones y 
actividades propias del trabajo. Además está tiene como objetivo principal mejorar las condiciones 
de seguridad en el ambiente laboral, así como prevenir enfermedades derivadas de  las actividades 
relacionadas al trabajo, y de esta manera mantener la salud física, psicológica y social de todos los 
trabajadores propios de la empresa, así como los trabajadores por terceros y visitantes, (Sanchez, 
2013). 
Seguridad industrial 
Esta disciplina se encarga del estudio de problemáticas técnicas relacionadas a la accidentabilidad 
y probabilidad de ocurrencia de incidentes que pueden ocasionar daños en diversos niveles, también 
abarca los diversos tipos de efectos humanos y sociales resultantes. A su vez tiene una naturaleza 
del tipo de perfil profesional aplicativo y con relación a aspectos legales (Muñoz, 2012). 
 
Salud ocupacional 
En la realidad actual, es de gran importancia puesto que es primordial mejorar  las  condiciones de 
salud, esto impulsado por diversos grupos sociales como el gobierno, gremios de trabajadores, 
activistas externos  etc. Esto conlleva a una cultura que  promueve  el bienestar de la persona no 
solo en ambientes como su casa o la calle, sino también en su centro de trabajo, de esta forma 
surge la salud ocupacional la cual está a cargo de un equipo interdisciplinario en el cual no solo 
participan profesionales de la salud, sino también otro tipo de profesionales, cuya función consiste 
en implementar, 
La historia nos muestra que en la etapa de la Revolución Industrial se evidencian que en las fábricas 
tenían condiciones extremadamente insalubres, en las cuales se usaba mano de obra de menores de 
edad y de mujeres, por lo barato que resultaban este tipo de trabajadores, los cuales tenían como 
principales actividades trabajos de largas jornadas, lo cual era un factor que agravaba los efectos 
dañinos derivados del trabajo. 
 
Con la evolución del trabajo trae consigo que, cada vez más se de la parcialización y 
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Automatización de las labores que antes estaban enteramente bajo las manos de los trabajadores, 
lo cual influye en que cada vez haya menos y en cuanto su salud se ve menos afectada por sus 
actividades laborales. Lo anterior es una muestra como la salud ocupacional ha estado  relacionada 
directamente con el proceso productivo, incluso antes de que haya una definición oficial, (Marín 
Bladón & Pico Merchan, 2004). 
 
Aplicación de la Ley N° 29783 
 
- Esta Ley es aplicable a todos los sectores económicos, así también como de servicios. El alcance 
es hacia todos los trabajadores y también los empleadores que se encuentras laborando en un 
régimen laboral con actividad privada, así como también a los trabajadores del sector público. 
 
- Evaluaciones Médicas y Capacitaciones 
 
 
- Los exámenes médicos, deben realizarse antes del inicio de las actividades laborales en la empresa, 
luego según la duración del contrato y la  permanecía  del  trabajador,  deben realizarse durante  el 
periodo que desarrolla sus actividades, y por último al finalizar su relación laboral con la empresa, 
estos exámenes son realizados por entidades médicas certificadas y con licencia para tomar este 
tipo de exámenes, y la profundidad de análisis de estos puede variar según los riesgos laborales a 
los que el trabajador este expuesto. 
 
- Se deben realizar al menos cuatro capacitaciones en materia de SST, durante el año, también se 
realizan inducciones en el proceso de contratación del personal, sin importar la duración de su 
contrato, también se realizan charlas cuando se inician actividades con alto riesgo y cuando se 
realizan cambios en los procesos, actividades o maquinarias en el trabajo. 
 
Resolución Ministerial Nº 312-2011/MINSA 
 
- El empleador esta obligado a cumplir con brindar un Médico certificado en Salud Ocupacional por 
un mínimo de seis horas durante al menos cinco días en la semana siempre y cuando en dicho 
lugar de trabajo haya al menos doscientos trabajadores, estos también contemplan los 
trabajadores de servicios de terceros y del tipo semi-presencial o externo 
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que cumplan por lo menos cuatro horas diarias y dos veces por semana cuando en dicho lugar 
laboral asisten por lo menos de doscientos trabajadores contemplando a los mencionados. 
 
 
Implementación de un Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo 
 
 
Según (Palomino Ampuero, 2016), para la implementación de un SG-SST se debe considerar: 
 
 Logro de metas: Se definen plazos y responsables para el control y eliminación de 
peligros existentes. 
 Capacitación: A través de la instrucción a los trabajadores y colaboradores, informando 
los peligros identificados y el alcance de medidas para la protección establecidos. 
 
 Documentación: Los procesos deben estar registrados en procedimientos de trabajo e 
informar los registros de trabajo 
 
 Comunicación: Los trabajadores y colaboradores deben tener conocimiento y ser 
informados de los nuevos mecanismos de seguridad, campañas de salud, entre otros. 
(Palomino Ampuero, 2016) detalla que teniendo presente las consideraciones mencionadas, 
la secuencia para la implementación de un SG-SST es la siguiente: 
a) Establecer análisis situacional: El Jefe SST y el supervisor de seguridad establece un 
análisis actual y elabora un informe de diagnóstico. 
 
b) Definir de alcance, política, objetivos y documentación: El Jefe de SG-SST conjuntamente 
con la aprobación de Gerencia General determina el alcance del SG- SST, a su vez define 
la política, objetivos y la documentación asociada. 
 
c) Conformar comité de seguridad: El Gerente General conjuntamente con el Jefe de SG- 
SST deben planificar y establecer la conformación de un comité de SG-SST. 
d) Establecer un programa de seguridad: El Jefe de Seguridad debe definir un programa 




e) Difundir documentación: El Jefe de Seguridad debe brindar la documentación del sistema 
de gestión a todos los trabajadores y áreas de la empresa. 
 
f) Revisar registros: El Jefe de Seguridad SG-SST debe revisar los registros del sistema de 
gestión. 
 
g) Controlar documentación: El Jefe de Seguridad debe implementar controles para que la 
documentación del SG-SST esté a disposición de los trabajadores de la empresa. 
 
h) Controlar operaciones: El Jefe de Seguridad SG-SST de implementar controles a las 
operaciones o actividades diarias conforme al sistema de gestión. 
 
i) Establecer auditorias: El Jefe de Seguridad SG-SST establece auditoras conforme al SG- 
SST. 
 
j) Revisión del sistema de gestión: La Gerencia General establece una revisión al SG- SST. 
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Ciclo de Mejora Continua en los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
1 Establecer 
coordinación con 
representante de la 
Gerencia 
Establecer responsabilidades para coordinar la evaluación del 
alcance informativo y el control de actividades en seguridad y 
salud en el trabajo 
2 Establecer un 
Programa de Gestión 
de Riesgos 
Establecer y aplicar un programa para gestionar los riesgos 
conforme prioridad y detalle de las actividades de la empresa. 
3 Establecer 
Autocuidado 
Establecer acciones para incentivar una cultura enfocada en la 
prevención. 
4 Capacitar Brindar capacitaciones para el conocimiento de acciones 
preventivas en los trabajadores 
5 Brindar Elementos de 
Protección Personal 









La dirección de la empresa establece sus compromisos para la 
Protección de los trabajadores. 
8 Controlar las 
Actividades 
Verificar y controlar las actividades e informar los resultados 
a la dirección de la empresa. 
9 Investigar Accidentes Establecer métodos para investigar los accidentes, determinar 
Sus  causas e i m p l e m en t a r acciones para su 
corrección y prevención. 
10 Actuar frente a 
emergencias 
Identificar contextos de emergencia en la empresa, establecer 
Planes de respuesta y métodos de control. 
11 Realizar Inspecciones Programar y realizar inspecciones para la identificación de 
Peligros y establecer controles correspondientes. 
12 Aplicar disposiciones 
a Proveedores y 
Contratistas 
Identificar y aplicar disposiciones correspondientes a 





Establecer canales para la comunicación con Comités 





Ordenar documentación en ámbitos tecnológicos o físicos. 
17 Establecer 
Procedimientos, 
Prácticas y Normas 
Elaborar  y a p l i c a r procedimientos, prácticas y normas en 
seguridad y salud ocupacional 




Verificar el sistema de gestión y establecer métodos para 
identificar no cumplimientos que deriven de las acciones 
detalladas en el sistema, analizar sus causas y aplicar acciones 
para la corrección y prevención. 
19 Establecer Auditorías 
Internas 
Establecer la  programación, planificación y e j e c u c i ó n 







1.3.2. Índices de accidentabilidad 
Los índices de accidentabilidad, son indicadores que muestran características específicas de los 
accidentes producidos en la empresa, estos deben ser reportados de forma obligatoria según la 
ley 29783, y también sirven para implementar mejoras en el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo, así mismo estas deben ser homogéneas, por lo cual se presentan los índices más utilizados. 
 
 
Índice de frecuencia 
Este índice, representa la cantidad de accidentes sufridos con baja o no, por cada 1 000 000 de 
horas trabajadas en la empresa, normalmente esta se calcula por cada área si la empresa cuenta 
con muchos trabajadores, para que de esta forma se logre dar seguimiento más exhaustivo a la 




. . = 
               Nº Accidentes           
 
                                                            N° de horas trabajadas 
 
 
Índice de gravedad 
 
Este índice representa la cantidad de jornadas laborales que se pierden por accidentes, 
en relación a cada 1000 horas trabajadas. 
 
. . = Días perdidos x 1.000 




1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿Cómo la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la ley 
29783, lograra reducir los índices de accidentabilidad en la empresa Promart Homecenter en Santa 
Clara, 2018? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
a. ¿Cómo la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
bajo la ley 29783, reducirá el índice de frecuencia de accidentes en la empresa Promart 
Homecenter en Santa Clara, 2018? 
 
b. ¿Cómo la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
bajo la ley 29783, reducirá el índice de gravedad de accidentes en la empresa Promart 




Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo enfocado en el control práctico de riesgos, 
desarrollo de metodologías preventivas y planes de respuesta flexibles es un sistema centrado en 
la prevención, promotor de conductas y acciones seguras y que permite la 




1.5.1. Justificación Teórica 
El presente proyecto de investigación se enfocara en ampliar con enfoques de control practico de 
riesgos, desarrollo de metodologías preventivas y planes de respuesta flexible le los conocimientos 
de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con lo  cual  se  tenga propuestas de 
mejoras en el sistema de gestión. 
 
1.5.2. Justificación Práctica 
Dar a conocer la importancia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo enfocado 
en el control práctico de riesgos, desarrollo de metodologías preventivas y planes de respuesta 
flexibles en la reducción de índices de accidentabilidad. 
 
1.5.3. Justificación Metodológica 
La presente investigación permitirá establecer las mejoras en el sistema de  gestión y seguridad en 
el trabajo que permita la reducción de índices de accidentabilidad en la empresa Promart 
Homecenter sede Santa Clara y mejorar así el desempeño de la gestión en seguridad y salud en 
el trabajo en la empresa, y de esta forma contar una propuesta que permita un sistema centrado en 
la prevención y sea promotor de conductas y acciones seguras. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo ley 
29783, reduce los índices de accidentabilidad en la empresa Promart Homecenter en 
Santa Clara, 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicos 
 
a. La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  bajo la 
ley 29783, reduce el índice de frecuencia de accidentes en la empresa Promart 
Homecenter en Santa Clara, 2018. 
 
b. La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  bajo la 
ley 29783, reduce el índice de gravedad de accidentes en la empresa Promart 




1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar si la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo bajo ley 29783, logra reducir los índices de accidentabilidad en la empresa 
Promart Homecenter en Santa Clara, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 
a. Determinar si la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo bajo la ley 29783, logra reducir el índice de frecuencia de accidentes en la 
empresa Promart Homecenter en Santa Clara, 2018. 
 
b. Determinar si la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo bajo la ley 29783, logra reducir el índice de gravedad de accidentes en la 




2.1. Diseño de la investigación 
Para reducir el índice de accidentabilidad, En la empresa Promart Homecenter en Santa Clara, 
2018”, será cuasi-experimental, con la aplicación del pretest-postest. 
 
A partir de P, que es la población total, se extrae una muestra M, mediante la aplicación de una 
técnica de muestreo con un nivel de confianza óptimo. Es con dicho grupo con el cual se trabajara 
la investigación y se hará el diseño de la misma. 
O1---------------------X -------------------- O2 
Pre-test pos-test 
En este tipo específico de diseño cuasi-experimental, primero se realiza una prueba al grupo o 
muestra, realizando la medición de la variable dependiente O1, a esta primera prueba se le denomina 
pre-test, luego una vez realizado esta prueba se introduce la variable independiente X, y se hace 






O1: Observación de los índices de accidentabilidad antes de la mejora del SG – SST. 
O2: Observación de los índices de accidentabilidad después de la mejora del SG – SST. 


































Sistema de Gestión de 





Es una serie de procesos 
y actividades, destinadas 
a la prevención de 
accidentes y las 
enfermedades laborales, 
esto basado en un 
derecho fundamental de 
los trabajadores y 
regulada en el Perú está 
es regulada según la Ley 
29783. 
 
El sistema de seguridad y 
salud en el trabajo, es 
implementado según las 
características específicas 
de la empresa y sus 
necesidades, de esta forma 
los objetivos y metas 




de SST, Planeamiento y 
aplicación, implementación 
y operación, evaluación 
normativa, verificación y 
revisión por la dirección. 
 
- Planeamiento y 
aplicación. 
 











#Planeamiento y aplicación cumplidos 
= 100 
# Planeamiento y aplicación necesarios 
 
# de requisitos de Implementación y operación cumplidos 
= 100 
# de requisitos de Implemen tación y operación necesarios 
 
# de requisitos de evaluación normativa cumplidos 
= 100 
# de requisitos de evaluación normativa necesarios 
 
 
# oportunidad de mejora + no conformidad implment ado 
= 100 
































Los  índices   de 
accidentabilidad, son 
indicadores   que 
muestran 
características 
específicas de  los 
accidentes 
producidos  en    la 
empresa, estos deben 
ser reportados   de 
forma obligatoria. 
Los índices  de 
accidentabilidad, 
muestran características 
específicas  de un 
conjunto de accidentes 
en el tiempo y lugar 
determinado,   y  se 
relacionan al número de 
trabajadores, al número 
de horas trabajadas o al 



































2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Como los índices de accidentabilidad están dirigidos a evaluar las características de los accidentes 
en los trabajadores propios de la empresa sin tomar en cuenta los trabajadores de servicios por 
terceros ni contratistas, la población en estudio estará conformada por las 48 semanas del año 
2017 de la empresa Promart Homecenter S.A. 
 
2.3.2. Muestra 
La muestra es igual que la población y por lo tanto no se utilizó la técnica de muestreo en la 
presente investigación. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Instrumento de Recolección de Datos: Se desea evaluar los índices de accidentabilidad 
referidos a la frecuencia y a la gravedad de dichos accidentes, por lo cual el instrumento que se 
utilizará será el “Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 




Los datos sobre los índices de accidentabilidad, serán tomados directamente por las personas 
encargadas de la presente investigación, en conjunto con los trabajadores propios de la empresa 
encargados del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. De esta manera se tendrá registro de las 




2.4.2. Instrumento de medición: El instrumento de medición, será el cuadro del Programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, puesto que en este se registraran los cumplimientos y metas 
alcanzadas en el periodo de tiempo establecido, según lo evalué el ejecutor. 
2.4.3. Validación del instrumento: se usó el juicio de expertos de la UCV. 
 
Tabla N° 8: Juicio de experto 
 
N° Nombres y Apellidos Pertinencia Relevancia Claridad 
1 Alexander Malca Hernandez SI SI SI 
2 Jaime Luyo Rodriguez SI SI SI 
3 Jose Quiroz Calle SI SI SI 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.4.4. Confiabilidad de datos: En esta investigación la confiabilidad de todos estos datos 




2.5. Métodos de análisis de datos 
2.5.1. Análisis a nivel descriptivo: Al tener datos del tipo cuantitativo, el análisis de estos se 
realizará mediante un método descriptivo, el cual consiste en calcular numéricamente los 
fenómenos que se desean medir tales como los índices de accidentabilidad. 
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2.5.2. Análisis a Nivel Inferencial: se aplicará la prueba Shapiro Wilk para muestras 
relacionadas, puesto que no existe un grupo de control y la muestra es sometida a 2 pruebas (pretest 
y postest), esto sólo en caso se cumpla que existe una distribución normal, en caso contrario será 
necesario aplicar la prueba de Wilcoxon. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se da fe que no existirá intervención del investigador ni de ninguna persona ligada a la presente 
investigación, que pueda resultar en un accidente de cualquier tipo. Así mismo se da fe que  todos 
los datos recopilados son verídicos y acordes a la realidad mostrada. Finalmente se asegura la 




3.1. Desarrollo de la propuesta 
3.1.1. Situación actual 
Descripción de la empresa 
La empresa Home centers peruanos (PROMART), se ha constituido en el año 2010 y llego a 
santa clara en el año 2013, con ventas de artículos para domicilio y también para construcciones, 
constituyen dentro de la empresa trabajadores que se encargan de un área en específico donde 
puede ser de decorar, diseñar, mejorar y remodelar los hogares. 
 
Figura N° 1: Localización de la empresa Homecenter Peruanos S.A. 





Acompañar a que nuestros consumidores logren tener un hogar que siempre han soñado, 
brindándoles asesoría de alta calidad y de forma amable, dándole productos de calidad a buenos 
precios. 
Visión 
Mejorar la calidad de nuestros consumidores en la elaboración de sus proyectos de construcción 
con la finalidad de ser una gran empresa conocida en ventas de materiales de construcción y 
mejoramiento de hogar. 
 
Valores Organizacionales 
 Trabajo en equipo 
 Integridad 
 Responsabilidad 
 Servicio  experto 




3.1.2. Principales actividades de la empresa. 
Como se ya menciono anteriormente la empresa se dedica a brindar servicios mediante sus 
consultores para orientarlos a llevar productos que se adapten a cada uno de los consumidores, 
estos productos se distribuyen mediante diferentes proveedores. 
 
Organigrama 
La empresa Homecenter Peruanos S.A, Donde se indica las 14 áreas que la integran, Como 
gerencia (Máximo puesto), Sub gerentes, Áreas encargadas, Recursos humanos, Marketing y 


























Figura N° 2: Organigrama de la empresa 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Pasos de protocolo de servicio 
 
1. Llegada del cliente 
2. Atender con una bienvenida al cliente 
3. (Buenos días, Buenas tardes, Buenas noches) 
4. Al atender 
5. ¿Si el cliente pregunta? 
6. Por otra área 
7. Debemos 
8. Acompañarlo hasta el area 
9. Gracias por su visita 
10. Por un producto 
11. Escuchar al cliente 
12. Pedir detalles exactos 
13. Buscar el producto 
14. Aplicar ciclo de venta 













































Pasos de protocolo de ventas 
 
1. Primer sondeo 
2. Atender las necesidades primarias del cliente 
3. Resolver dudas y objeciones del cliente 
4. Pre cierre de venta 
5. Segundo sondeo 
6. Atender las necesidades secundarias del cliente 
7. Inspeccionar y entregar el producto 





Figura N° 5: Protocolo de venta de un consultor a un consumidor 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las 14 áreas que maneja la empresa Homcenter Peruanos S.A serán manejadas. En la figura 6 se 
muestra el diagrama actual de operaciones en las que se pudo identificar la falta de control previo 

























































Figura N° 6: Diagrama de Operaciones (DOP) 




Tabla N° 9: Diagrama de análisis de procesos (DAP) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Planeamiento y aplicación 
Esta dimensión nos ayuda a medir el cumplimiento de planeamiento y aplicación, De 
planeamiento y aplicación en SST que se va incrementar en los requisitos de la ley son 7 de 
los cuales 3 han sido aplicados, lo que nos da un 43% de cumplimiento. 
Tabla N° 10: cumplimiento de planeamiento y aplicación cumplidos 
 
DIMENSIÓN FÓRMULA VALOR 
Planeamiento y aplicación 
N°planeamiento y aplicación cumplidos x 100 3 
N° Planeamiento y aplicación necesarios 7 
% de cumplimiento de planeamiento y aplicación 43% 
Metas (% ) 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Implementación y operación 
Esta dimensión mide la cantidad de requisitos y operaciones implementados que nos exige  la ley 
N° 29783. Tenemos que 9 de los requisitos que nos exige la ley, de lo cual 6 han sido 




Tabla N° 11: cumplimiento de implementación y operación cumplidos 
 
DIMENSIÓN FÓRMULA VALOR 
 
Implementación y operación 
N°derequisitos de implementacionyoperacióncumplidosx 100 6 
N° de requisitos de implementacion y operación necesarias 9 
% de cumplimiento de requisitos de implementación y operación 67% 
Metas (% ) 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 8: Porcentaje de cumplimiento de implementación y operación año 2017 




Esta dimensión nos muestra en la tabla N° 10, el porcentaje de las evaluaciones normativas 
cumplidas, se presenta 5 requisitos de evaluaciones normativas. De lo cual 2 han sido cumplidos 
hasta el momento. Dándonos un 40% de cumplimiento. 
 
Tabla N° 12: cumplimiento de evaluación normativa 
 
DIMENSIÓN FÓRMULA VALOR 
 
Evaluación normativa 
N°derequisitos deevaluacion normativa cumplidos x 100 2 
N° de requisitos de evaluacion normativa necesarios 5 
% de requisitos de evaluacion normativa cumplidas 40% 
Metas (% ) 100% 






Esta dimensión nos muestra la verificación que se da dentro de la empresa, Por lo cual está 
constituido por oportunidades de mejora más no conformidad  detectado  por auditoria que nos da 
un total de 9 y las oportunidades de mejora mas no conformidad implementados nos da 4  que han 
sido cumplidos hasta ahora. Dándonos un total de 45% de cumplimiento. 
Tabla N° 13: cumplimiento de oportunidades de mejora y conformidad implementada 
 
DIMENSIÓN FÓRMULA VALOR 
 
Verificación 
N°de oportunidad de mejora+no conformidad implementado x 100 4 
N° de oportunidad de mejora+ no conformidad detectado por auditoria 9 
% de oportunidad de mejora y conformidad implementados 45% 
Metas (% ) 100% 





Tabla N° 14: Cuadro de registro de estadística de seguridad y salud de los 12 meses del año 2017 en la empresa Promart Homecenter.  
 
F-SST-0010 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
Versión 01 REGISTRO DE ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
REGISTRO DE ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
               
TIENDA:  PROMART SANTA CLARA   AÑO:  2017   
               
Datos a ingresar 
MESES 
E F M A M J J A S O N D 
Nº Trabajadores 208 200 207 204 202 206 208 205 203 206 209 204 
Horas-Hom. Trab. 21,632 20,800 21,528 21,216 21,008 21,424 21,632 21,320 21,112 21,424 21,736 21,216 
Accidentes de trabajo (AT) 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 5 4 
Accidentes mortales 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 
Accidentes incapacitantes 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 4 3 
Accidentes leves 3 3 3 2 1 1 1 4 2 2 3 2 
Incidentes 5 4 4 4 4 5 4 2 3 3 3 3 
Dias perdidos 3 2 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 
N° Enfermedades Ocupacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ind. Frecuencia (IF)  138.7 144.2 92.9 141.4 142.8 140.0 92.5 140.7 94.7 46.7 230.0 188.5 
Ind. Gravedad (IG)  138.7 96.15 185.8 141.4 190.4 140.0 138.7 93.8 189.5 93.4 138.0 94.3 
Ind. Accientabilidad (IA) 19.2 13.87 17.3 20.0 27.2 19.6 12.8 13.2 17.9 4.4 31.7 17.8 
Responsable Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel 






En la TABLA N° 14. Observamos los diferentes tipos de accidentes del trabajo, accidentes 
mortales, accidentes incapacitantes, accidentes leves, incidentes, días perdidos y el número de 
enfermedades ocupacionales que ocurrieron en los 12 meses del año 2017 que fueron un total de 
105, Así mismo podemos calcular la cantidad de los índices de frecuencia de accidentes y de 
gravedad para sacar el total de índices de accidentabilidad en estos meses aplicados, por lo cual 
este dicho proceso de registrar los diferentes factores que afecten el SST, estará a cargo de dicho 
investigador. 
 
Índice de accidentabilidad: 
 
 
Tabla N° 15: Índice de accidentabilidad 
 
 
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
2017 
 












































































































Figura N° 11: Porcentaje del índice de accidentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Índice de frecuencia: 
 
 
Tabla Nª 16: Índice de frecuencia 
 
 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 
2017 
 
Meses ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Prom 
























































































Figura N° 12: Porcentaje del índice de frecuencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 




Tabla N° 17: Índice de gravedad 
 
 
ÍNDICE DE GRAVEDAD 
2017 
 
Meses ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Prom 
N° de días perdidos 3 2 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 
 
N° de horas trabajadas 21632 20800 21528 21216 21008 21424 21632 21320 21112 21424 21736 21216 
 
IF=N° de accidentes x 
1000000/H.H Trabajadas 
138.7 96.15 185.8 141.4 190.4 140.0 138.7 93.8 189.5 93.4 138.0 94.3 136.68 























Mes Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Semana 1° 2° 3°  4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19 21 20 
N° Actividades 
1 Diagnóstico inicial del SG-SST 
2 Recolección de datos preliminares 
3 Primera medición de índices de 
   Accidentabilidad 
4 Planificación de la mejora de SG-SST 
5 Elaboración de una Matriz IPERC 
6 Elaboración del programa de mejora 
7 Ejecución del programa de mejora 
8 Evaluación de resultados 
Segunda medición de índices de 
    9 
accidentabilidad 
10 Análisis de datos obtenidos 
11 Elaboración del informe 
12 Levantamiento de observaciones 
13 Presentación de informe final 
14 Aprobación de tesis 




















3.1.3. Comités de seguridad 
 
Elección de representantes y supervisores 
Para este proceso se convocó en una elección preliminar. Los participantes elegidos tendrán una 















Figura N° 14: Elecciones y conteo de los representantes del comité 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.1.4. Programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
En este proceso se elaboró el programa anual y mensual del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo, Para elaborar el programa se tuvieron en cuenta como mínimo las actividades que se 
observaran en la tabla N° 23. 
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Tabla N° 20: Programa anual de seguridad y salud en el trabajo 
 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 





















Nº TRABAJADORES ENEL 
CENTRO DE LABORES 
210 trabajadores 
     
Dimensión Planeamiento y aplicación. 
Objetivo General Elaborar la matriz de identificación de peligros y el control de riesgos del SG-SST Promart HomeCenter sede Santa clara 
Objetivos 
Específicos 
Realizar una matriz IPERC para cada procedimiento peligroso 
Elaborar una matriz IPERC para cada área de la empresa 
 Contar con la participación de los trabajadores de la empresa en la elaboración de la matriz IPERC 
Meta 1.- 100 % de  cumplimiento   en 1 meses 
2.- 100 % de  cumplimiento   en 1 meses 
3.- 80 % de cumplimiento en 1 meses 
Indicador 1.- N° de matrices IPERC por procedimiento realizadas / N° de matrices IPERC por procedimiento programadas)x 100% 
2.- N° de matrices IPERC por área realizadas / N° de matrices IPERC por área programadas)x100% 
3.- N° de trabajadores participantes en el IPERC/ N° de trabajadores totales de la empresa)x 100% 
Presupuesto S/ 50 






























Elaborar una matriz IPERC, par 
cada procedimiento peligro 






        
x 








Elaborar una matriz IPERC, 






        
x 




3 Generar que los trabajadores 
de la empresa, participen en la 






        
x 




Dimensión Implementación y operación 
Objetivo General 2 Implementar el programa de capacitaciones del SG-SST Promart HomeCenter sede Santa clara 
Objetivos 
Específicos 
Realizar capacitación sobre riesgos específicos por área 
Realizar capacitación sobre los procedimientos de seguridad de la empresa 
Meta 1.-100 % de cumplimiento en 2 meses 
2.- 100 % de cumplimiento en 2 meses 
Indicador 1.- N° capacitaciones por area realizadas / N° capacitaciones por area programadas)x 100% 
2.- N° capacitaciones de procedimientos realizadas / N° capacitaciones de procedimientos programadas)x 100% 
Presupuesto S/ 400 

















































1 Realizar capacitaciones por 
cada peligro específico por 











2 Realizar capacitaciones por 
cada peligro específico por 
procedimiento que se 
















Objetivo General 3 Dar cumplimiento de la normativa vigente del SG-SST Promart HomeCenter sede Santa clara 
Objetivos 
Específicos 
1.- Dar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes 
Meta 1.- 30 % de cumplimiento en 3 meses 
Indicador 1.- N° de normas legales cumplidas / N° de normas legales requeridas)x 100% 
Presupuesto S/ 50 


















































1 Revisar la normativa vigente 
según las normas de SST 
aplicables a la empresa, y dar 
cumplimiento con la mayor 
cantidad posible, teniendo en 
cuenta las limitaciones en 


























Implementar la Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales l en Promart HomeCenter sede Santa clara 
Objetivos 
Específicos 
Implementar la el procedimiento de investigación de los accidentes de trabajo 
Notificar al ministerio de trabajo, sobre los accidentes ocurridos en la empresa 
Meta 1.- 100 % de cumplimiento en 1 mes 
2.- 100 % de cumplimiento en 3 meses 
Indicador 1.- N° capacitaciones por area realizadas / N° capacitaciones por area programadas)x 100% 




Presupuesto S/ 50 




















































1 Implementar la el 
procedimiento de investigación 
de los accidentes de trabajo 






         
x 
   30 de 
septiembre 
  
2 Notificar al ministerio de 
trabajo, sobre los accidentes 












 30 de 
noviembre 
  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 21: Clasificación de riesgos 
 
Clase: FÍSICOS Clase: QUÍMICOS clase: PSICOSOCIALES 
Ruido Nocivos Trabajo monótono 
Exposición a calor Explosivos Trabajo bajo nivel, en altura 
Exposición a frio Inflamables Organización deltrabajo 
Radiaciones ionizantes- infrarrojas- ultravioletas Comburentes Sobrecarga laboral 
Presiones anormales Corrosivos Jornada laboral extensa, 
Vibraciones Irritantes exigencias del trabajo, 
Psicosociales Toxicos Robo 
Exposicion a ruido Contaminantes biologicos Agresión 
Clase: BIOLÓGICOS clase: ERGONÓMICOS clase: ELÉCTRICOS 
Transmision de persona a persona Trabajo prolongado con flexión Material inadecuado o deficiente 
Transmisionatravesdeobjetosomaterialcontaminado Posturas inadecuadas Falta de puesta a tierra de seguridad 
Contacto directo Sobre esfuerzo fisico Circuitos sobrecargados 
Por inhalaci+on Diseño del puesto de trabajo Falta de señalización 
Por ingestión Controles inadecuados Faltadeequipode protecciónoseguridad 
Por acupunción Movimientos repetitivos Equipos fuera de norma 
Clase: LOCATIVOS Clase: MECÁNICOS Clase: FISIOQUÍMICO 
Estructura, instalaciones inadecuadas Mecanismos en movimiento Fuego y explosión de gases 
Espacio de trabajo Proyección de partículas Fuego y explosión de líquidos 
Orden y aseo Trabajo en alturas Fuego y explosión de sólidos 
Sistemas de almacenamiento Equipos o elementos a presión Fuego y explosión combinados 
Superficies de trabajo (húmedas, desnivel, mal estado, etc.) Manejo de herramientas manuales  
Fuente: Elaboración propia. 
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Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 
Tabla N° 22: Nivel de exposición yconsecuencia 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La definición de los criterios es: 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 23: Definiciones del nivel de exposición 
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 Tabla N° 24:  
 






3.1.5. Mapa de riesgos 
El mapa de riesgos nos ayuda a proporcionar las herramientas necesarias, para poder llevar a cabo 




Figura N° 15: Simbología de riesgos 






































Figura N° 16: Mapa de riesgo de la empresa Homecenter Peruanos S.A. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.6. Análisis de trabajo seguro(ATS) 
Se elaboró el formato de análisis de trabajo seguro, por lo cual esta herramienta de suma 
importancia nos permitirá determinar el procedimiento de trabajo seguro que se  ejerce mediante 
la determinación potenciales y definiciones de sus controles de riesgo,  Para realizar las  tareas. 
A continuación se mencionara los siguientes pasos para elaborar un ATS. 
1. Se identifican los riesgos y peligros de los eventos, lo cual se anotara en la segunda 
columna. 
2. Se indicaran según las actividades o tareas del día si se realizara los procedimie ntos 
especiales que necesitan permiso, llamados trabajos de altoriesgo. 
3. Se debe indicar también los EPP, estos equipos de sistema de protección son muy 
importantes para proteger su vida al realizar cualquier labor y finalmente todos los 
personales involucrados anotaran sus apellidos y nombres con su respectivo DNI y 
























Figura N° 17: Analisis de trabajo seguro (ATS) 





Las actividades se realizan en la sala de capacitación que es un ligar muy amplio para que entre 
una buena cantidad de colaboradores y sean capacitados de forma exitosa, brindándo les 




























































Figura N° 19: Capacitaciones en primeros auxilios 
Fuente: Homecenter Peruanos S.A. 
 
 
3.1.8. Equipos de seguridad 
Se implementaron los equipos necesarios que se requieren para cualquier tipo de trabajo como se 
muestra en la figura Nª 24 y 25, que se le dio a todos los trabajadores, entre estos equipos están: los 
cascos de protección personales, guantes, orejeras, zapatos punta de acero, lentes, gorros, 
bloqueadores solares, Mascarillas con filtro para polvo o gas y entre otros para diferentes áreas de 
trabajo. 
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Figura N° 20: EPP para trabajos bajo el sol  Figura N° 21: EPP para trabajo en tienda  
 
 
Figura N° 23: Personal no utiliza EPP para cargar 
(FAJA) 




Figura N° 22.’ Personal no 
Radiación  solar (SOMBRERO) Fuente: 
Elaboracifin propia. 
 EPP para 
Figura N° 24: Personal no utiliza EPP para 
productos altamente toxicos (GUANTES Y 
MASCARA) 



















Figura N° 25.’ Personal no utiliza EPP para 
productos altamente tóxicos (GUANTES) 








IN D IC A D OR  
M ETA 
% D E 
CUM PLIM IEN TO 
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CUM PLIM IEN TO 
D ES PUÉS M e ta =10 0 % 
  
 
   
P la ne a m ie nto y 
a plic a c ió n 
100% 43 100 
    
  
 
   
Impleme nta ció n y 







    
  
 
   
Evalua ció n 
normativ a 
100% 40 100 
    
  
 
   
Ve rific a c ió n 100% 45 96 
    
TOTA L 4 8 .8 9 7 .8 




Tabla N° 27: Cuadro de registro de estadística de seguridad y salud de los 9 meses del año 2018 en la empresa Promart Homecenter.  
 
F-SST-0010 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
Versión 01 REGISTRO DE ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
REGISTRO DE ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
               
TIENDA:  PROMART SANTA CLARA   AÑO:  2018   
               
Datos a ingresar 
MESES 
E F M A M J J A S O N D 
Nº Trabajadores 208 200 207 204 202 206 208 205 203 206 209 204 
Horas-Hom. Trab. 21,632 20,800 21,528 21,216 21,008 21,424 21,632 21,320 21,112 21,424 21,736 21,216 
Accidentes de trabajo (AT) 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Accidentes mortales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Accidentes incapacitantes 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 
Accidentes leves 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
Incidentes 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 0 
Dias perdidos 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
N° Enfermedades Ocupacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ind. Frecuencia (IF)  92,5 48,1 46,5 47,1 47,6 46,7 46,2 93,8 47,4 46,7 46,0 47,1 
Ind. Gravedad (IG)  92,5 48,08 46,5 47,1 47,6 46,7 46,2 46,9 47,4 46,7 46,0 47,1 
Ind. Accientabilidad (IA) 8,5 2,31 2,2 2,2 2,3 2,2 2,1 4,4 2,2 2,2 2,1 2,2 
Responsable Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel 
Fuente: Elaboración propia. 
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Índice de accidentabilidad: 




Antes 2 017 Despues 2018 
 







































































































































En los 12 meses del año 2018 después de la implementación de mejora hasta ese cierto periodo 




Índice de frecuencia: 




Antes 2017 D espue s 2 018 
 
Meses ene-17 fe b-17 m ar-17 ab r-17 m ay-17 jun -17 jul-17 ag o-17 sep-17 oct -17 nov-17 dic-17 Prom ene-18 fe b-18 m ar-18 ab r-18 m ay-18 jun -18 jul-18 ag o-18 sep-18 oct -18 nov-18 dic-18 Prom 



































































































































































Figura N° 28: Porcentaje de frecuencia 
Elaboración propia 
Se observa la reducción del número de accidentes que fueron 33 en el periodo del 2017 a 14 
accidentes en el periodo del 2018, tomando como referencia los 12 primeros meses de los años. 
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Índice de gravedad: 




Antes 2017 Despues 2018 
 
Meses ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Prom ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 Prom 
N°dedíasperdidos 3 2 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2  
 
136,68 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
 
50,73 
N°dehorastrabajadas 21632 20800 21528 21216 21008 21424 21632 21320 21112 21424 21736 21216 21632 20800 21528 21216 21008 21424 21632 21320 21112 21424 21736 21216 
IF=N°deaccidentesx 
1000000/H.HTrabajadas 




Figura N° 29: Porcentaje de gravedad 
Fuente: Elaboración propia. 
 




En la tabla Nª 31, se muestra algunos gastos extras que se tuvieron para realizar dicho 
proyecto. 





  (S/.)  
Papel bond 75g. ½ millar 20.00 
Papel bond 80g. ½ millar 20.00 
Folders 12 10 
CD 6 10 
Laptop 1 1000 
USB 1 30.00 




Servicio de internet 5 meses 400.00 
Transporte Varios 300.00 
Teléfonía Varios 150.00 
Servicio eléctrico varios 120.00 
Impresión y fotocopias varios 100.00 
Empastado/anillado 1 30.00 




  (S/.)  
Asesor metodológico 1 200.00 
Asesor de curso 1 0.00 
Colaboradores Varios 600.00 
Sub-Total  800.00 
   















4.1. Análisis descriptivo 
Desarrollo del análisis descriptivo de variable independiente. 
 
Tabla N° 32: Cumplimiento de planeamiento y aplicación 
 
 
PRETES T PO STES T 
 
Cumplimiento de 
planeamiento y aplicación 
 
Cumplimiento de 
planeamiento y aplicación 
43% 100% 
 
Figura N° 30: Porcentaje Cumplimiento de planeamiento y aplicación. 






En la tabla Nª 33, El implemento llego al 100 % y se logro cumplir el objetivo. 
 
Tabla N° 33: Cumplimiento de implementación y operación 
 
 












Figura N° 31: Porcentaje Cumplimiento de implementación y operación 




En la tabla Nª 33, El implemento llego al 95 % y se logró cumplir el objetivo. 
 
Tabla N° 34: Cumplimiento de Requisitos de evaluación normativa cumplida 
 
PRETES T PO STES T 
 
Requisitos de evaluación 
normativa cumplida 
 




Figura N° 32: Cumplimiento de Requisitos de evaluación normativa 
cumplida 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla Nª 34, El implemento llego al 100 % y se logro cumplir el objetivo. 
 
 
Tabla N° 35: Cumplimiento de oportunidad de mejora y conformidad  
 
 
PRETES T PO STES T 
 
Oportunidad de mejora y 
conformidad implementados 
 





En la tabla Nª 35, Nos demuestra que después de haber implementado se llegó al 96% en el 
cumplimiento de Oportunidad de mejora y conformidad implementados. 
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Tabla N° 36: Resumen de procesamiento de casos 
 




Tabla N° 37: Estadísticas de fiabilidad 
 













N de elementos 
0,806 0,815 17 
 




Teniendo en cuenta los resultados que se obtenieron del índice de correlación del alfa de Cronbach 




4.2.1. Análisis de la Hipótesis General 
 
 
Dado que la muestra es de 12 meses de las cuales se está hallando semanalmente que nos da un 
total de 48 datos, donde se procedio a la prueba de normalidad medianteKolmogorov. 
 
 
Tabla N° 38: Prueba de Normalidad – índice de accidentabilidad 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
ANTES 
,486 48 ,010 








a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS version 23 
 
 
Por lo tanto en la tabla Nª 49 se muestra, la prueba de normalidad que se aplicó al índice de 
accidentabilidad antes, que dio como resultado una significancia menor a 0.05 para los dos casos, 
lo cual esto indica que no siguen una distribución normal. 
 
 Contrastación de la Hipótesis general: 
 
 Hipótesis nula (Ho): La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo bajo ley 29783, no reduce los índices de accidentabilidad en la empresa 
Promart Homecenter en Santa Clara,2018. 
 
 Hipótesis alternativa (Ha): La implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo bajo ley 29783, reduce los índices de accidentabilidad en la empresa 
































Tabla N° 40: Análisis del ρvalor – índice de accidentabilidad 
 
Estadísticos de pruebaa 
  
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD DESPUÉS - 
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD ANTES 
Z -2,667 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 




En la Tabla Nª 39, se demuestra que la prueba wilconxon que fue aplicado al índice de 
accidentabilidad, tanto para el Pre-Test y Pos-Test. 
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4.2.2. Análisis de la Hipótesis especifica. 
Los datos tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico. Dado  que  la  muestra  es  de 
12 meses de las cuales se está hallando semanalmente que nos da un total de 48 datos, donde se 
procedio a la prueba de normalidad mediante Kolmogorov. 
 
 
Tabla N° 41: Prueba de Normalidad – índice de frecuencia de accidentes 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 
ANTES 
,452 48 ,294 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 
DESPUÉS 
,269 48 ,004 
a. Corrección de significación deLilliefors 
 




 Contrastación de la Hipótesis especifica: 
 
 Hipótesis nula (Ho): La implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo bajo ley 29783, no reduce el índice de frecuencia deaccidentes en 
la empresa Promart Homecenter en Santa Clara, 2018.Promart Homecenter en Santa 
Clara, 2018. 
 
 Hipótesis alternativa (Ha): La implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo bajo ley 29783, reduce el índice de frecuencia de accidentes en la 
empresa Promart Homecenter en Santa Clara, 2018. 
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4.2.3. Análisis de la segunda Hipótesis específica. 
Los datos tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico.  Dado que la muestra es de 
12 meses de las cuales se está hallando semanalmente que nos da un total de 48 datos, donde se 
procedio a la prueba de normalidad mediante Kolmogorov. 
 
Tabla N° 42: Prueba de Normalidad – índice de gravedad de accidentes 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
ÍNDICE DE GRAVEDAD 
ANTES 
,317 48 ,162 
ÍNDICE DE GRAVEDAD 
DESPUÉS 
,486 48 ,008 
a. Corrección de significación deLilliefors 




 Contrastación de la Hipótesis específica: 
 
 Hipótesis nula (Ho): La implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo bajo ley 29783, no reduce el índicede gravedad de accidentes en 
la empresa Promart Homecenter en Santa Clara, 2018.Promart Homecenter en Santa 
Clara, 2018. 
 
 Hipótesis alternativa (Ha): La implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo bajo ley 29783, reduce el índice de gravedad de accidentes en la 
empresa Promart Homecenter en Santa Clara, 2018. 
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Tabla N° 44 : Análisis del ρvalor – índice de gravedad de accidentes 
 
 
Estadísticos de pruebaa 
  
ÍNDICE DE GRAVEDAD DESPUÉS - 
ÍNDICE DE GRAVEDAD ANTES 
Z -2,667 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 




En la Tabla Nª 43, se demuestra que la prueba wilconxon que muestra un valor de significancia de 
0.000; por deducción, y de acuerdo a la regla de decisión, se afirma en rechazar la hipótesis nula 
y se aprueba la hipótesis alterna, aceptando que la implementa c ió n de la Ley Nª 29783. Promart 





























Discusión de la Hipótesis General 
En el proyecto de investigación que fue desarrollado por Bravo Carrión, donde obtuvo resultados 
(ver pág. 95), en su investigación, de implementación de un sistema de seguridad para reducir el 
índice de accidentabilidad en una empresa de fabricación y comercialización de implementos de 
seguridad. lo cual esto representa una reducción del 81,71%, que fue validado por la prueba de 
estadígrafo de wilconxon mediante la comparación de las medias (Ver tabla 50). 
 
Discusión de la primera Hipótesis Específica 
En el proyecto de investigación que fue desarrollado por Aguirre Dorador, donde obtuvo 
resultados (ver pág. 79), en su investigación, diseño e implementación de un sistema de seguridad 
para reducir el índice de accidentabilidad en la  empresa  MOLMAR  S.A.logra reducir el índice de 
frecuencia de accidentes, donde se observó una reducción numerosa de 224,73% a 93,36%. por 
lo cual hubo una mejora en el corto plazo, que fue validado por la prueba de estadígrafo de 
wilconxon mediante la comparación de las medias (Ver tabla 53).Donde se afirma que concuerda 
con la implementación de la Ley Nª 29783 que hubo una reducción del índice de frecuencia de 
accidentes aplicando el SGSST. 
 
Discusión de la segunda Hipótesis Específica 
En el proyecto de investigación que fue desarrollado por Jaimes Carillo y otros, donde obtuvo 
resultados (ver pág. 51), en su investigación, diseño de un sistema de seguridad para mejorar el 
índice de accidentabilidad en la empresa Inversiones FASULAC, logra reducir el índice de 
gravedad de accidentes, donde se observó una reducción numerosa de 232.84% . 
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Estos resultados se determinaron que la implementación de la Ley N° 29783, reducio la 
frecuencia de accidentes de 132,76% a 54,64%, lo cual representa una disminución del 58,84% 
tal como se puede observar en la tabla 33 y en la prueba estadística se ha demostrado que la 
media del índice de frecuencia después es de 4,90 menor que el índice de frecuencia de accidentes 
antes que es 30,51 tal como se observa en la tabla 53. 
 
Conclusión 2: 
Estos resultados se determinaron que la implementación de la Ley N° 29783, reducio la gravedad 
de accidentes de 136,68% a 50,73%, lo cual representa una disminución del 62,88% tal como se 
puede observar en la tabla 34 y en la prueba estadística se ha demostrado que la media del índice 
de gravedad después es de 18,75 menor que el índice de gravedad de accidentes antes que es 65,85 
tal como se observa en la tabla56. 
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Se recomienda que una vez al año se deba realizar las validaciones y los análisis de los peligros 
que se presentan con sus respectivos niveles de riesgos, en la empresa Promart Homecenter S.A, 
para poder reducir el índice de accidentabilidad, con el propósito de mantener un lugar seguro con 
las medidas preventivas y correctivas respectivas actualizadas. 
 
Recomendación 2: 
Contar con un jefe de prevención que este altamente calificado con temas de seguridad  y salud en 
el trabajo, dentro de la empresa Promart Homecenter S.A, para que pueda reducir el indice de 
frecuencia de los accidentes con establecidos mecanismos, por ello se debe capacitar y entrenar al 
personal. Brindándole cursos y capacitaciones, durante  los  meses festivos (enero, mayo, julio  y 
diciembre), dado que las estadísticas muestran indicadores de mayor cantidad de accidentes entre 
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ANEXO 1: Registro de accidentes de trabajo 
 
Nº REGISTR O: REGISTRO DE ACCIDENTE S DE TRABAJO 
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 




DOMICILIO (Dirección, distrito, 
departamento, provincia) 
TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
Nº TRABAJADORES 
EN EL CENTRO LABORAL 
     
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
N°  TRABAJADORES 
AFILIADOS   ALSCTR 
N° TRABAJADORES 
NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE     DE LA ASEGURADORA 
   
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMED IA CI ÓN, TERCERIZACI ÓN, CONTRA TIS TA, SUBCONTRA TIS TA, OTROS: 




DOMICILIO (Dirección, distrito, 
departamento, provincia) 
TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
Nº TRABAJADORES 
EN EL CENTRO LABORAL 
     
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTORIESGO 
N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 
N° TRABAJADORES 
NO AFILIADOS AL SCTR 
NOMBRE     DE LA ASEGURADORA 
   
DATOS DEL TRABAJA D OR : 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: Nº DNI/CE EDAD 





















EXPERIENCIA  EN EL 
PUESTO  DE TRABAJO 
 
N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL 
(Antes  del accidente) 
        
INVESTIGACI ÓN   DEL  ACCIDENTE    DE TRABAJO 
FECHA Y HORA DE 
OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 
FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE 
DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO  
        
 
MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 
INCAPACITANTE (DE SER EL CASO) 
 

























   
DESCRIBIRPARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):  
DESCRIPCIÓN DEL   ACCIDENTE DETRABAJO 
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. 
Adj untar: 
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. 
- Declaración de testigos (de ser el caso). 
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus carac terísticas y debe adjuntar al presente formato el 










FECHA DE EJECUCIÓN 
Completar en la fecha de ejecución 
propuesta, el ESTADOde la implementación 
de la medida correctiva (realizada, 
pendiente, en ejecución) DÍA MES AÑO 
1.-      
2.-      
Insertar tantos renglones como sean necesarios. 
RESPONSA B LE S DEL REGIS TR O Y DE LA INVESTI GA C I ÓN 
Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 




ANEXO 2. Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 
 
N° REGISTRO: REGISTR O DE ESTADÍSTIC AS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ O 



































































               
FEBRERO 
               
MARZO 
               
ABRI L 
               
MAYO 
               
JUNI O 
               
JULI O 
               
AGOST O 
               
SEPTIEMB RE 
               
OCT UB R E 
               
NOVI E M B RE 
               
DICIE M B R E                
 
NOMBRE YFIRMA DEL RESPONSABLE: 
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 Elaboración: Propia 
 
 



















































Una vez enlistadas las causas más frecuentes de accidentes de trabajo, según los materia les, el 
equipo, el procedimiento y el personal, se procederá a clasificar cuales de ellas producen el 80% 
de todos los accidenten mediante el diagrama de Pareto, para de esta forma se tenga en cuenta 







(últimos 6 meses) 
Procedimientos inadecuados 5 
Fatiga  del personal 2 
Falta de capacitación del personal 15 
Supervisión inadecuada del personal 5 
Almacenamiento inadecuado de materiales 1 
Equipos obsoletos 1 






Posiciòn real (causas) Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
P1 Faltade capacitación del personal 15 50% 50% 
P2 Supervisión inadecuada del personal 5 17% 67% 
P3 Procedimientos inadecuados 5 17% 83% 
P4 Fatiga del personal 2 7% 90% 
P5 Almacenamiento inadecuado de materiales 1 3% 93% 
P6 Mantenimiento de equipos y maquinaria obsoletos 1 3% 97% 












Según el diagrama de Pareto ya desarrollado, el 80% de los accidentes laborales son causados por 2 causas más frecuentes, las cuales son: 
P1: Falta de capacitación del personal.  

















ANEXO 6. Registro estadístico y gráfico de frecuencia de los índices de frecuencia de accidentes 
y gravedad. (4 primeros trimestres del año2017) 
 
F-SST-0010 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO 
 
 
Versión01 REGISTRO DE ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
REGISTRO DE ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
               
TIENDA:  PROMART SANTA CLARA   AÑO:  2017   
               
Datos a ingresar 
1 Trimestre 2 Trimestre TRIMESTRE 3 Trimestre 4 Trimestre 
    
Nº Trabajadores 205.0 204 205.3333333 206.3333333 
Horas-Hom. Trab. 63,960 63,648 64,064 64,376 
Accidentes de trabajo (AT)  8   9   7   10   
Accidentes mortales  1 3 3 2 
Accidentes incapacitantes 7 6 4 8 
Accidentes leves  9 4 7 7 
Incidentes  13 13 9 9 
Dias perdidos 9 10 9 7 
N° Enfermedades Ocupacionales  0   0   0   0   
Ind. Frecuencia (IF)  125.08 141.4027149 109.2657343 155.3373928 
Ind. Gravedad (IG)  140.71 157.1141277 140.4845155 108.736175 
Ind. Accientabilidad (IA) 17.60 22.21636421 15.35014374 16.89079393 
               

























0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 
0.00 0.00 0.00 0.0000000 0.0000000 0 0 0 0 























               
MIEMBROS DEL COMITÉ              
Presidente Comité: PAULO SANDOVAL ANGULO 
   
Secretario Comité: JUSSARA CACERES NAVARRO 
   
Miembro 1: ANGEL LUQUE CCORAHUA 
   
Miembro 2: JIMENA ZORRILLA VENTURA 
   
Miembro 3: CARLOS WARTON GAMARRA 
   
Miembro 4: JONNI CIPRIAN DUEÑAS 












ANEXO 8. Registro estadístico y gráfico de frecuencia de los índices de frecuencia de accidentes 
y gravedad. (Cuatro primeros trimestres del año 2018) 
 





















 Nº Trabajadores  205,0   204 205,3333333  206,3333333  
 Horas-Hom. Trab.  63,960   63,648 64,064  64,376  
           
 Accidentes de trabajo (AT)  4   3 4  3  
 Accidentes mortales  1   0 0  0  
 Accidentes incapacitantes  3   3 4  2  
 Accidentes leves  6   2 1  1  
 Incidentes  7   8 5  2  
 Dias perdidos  4   3 3  3  
 N° Enfermedades Ocupacionales  0   0 0  0  
 Ind. Frecuencia (IF)  62,54   47,13 62,44  46,60  
 Ind. Gravedad (IG)  62,54   47,13 46,83  46,60  




























































































ANEXO 10. Diagrama de Pareto de los principales accidentes e incidentes del año 2017. 
Elaboración: Propia 
Según el diagrama de Pareto ya desarrollado, el 80% de los accidentes e incidentes laborales son 3 los más frecuentes, las cuales son: 
P1: Esfuerzo físico. 
P2: Cortes. 



































Según el diagrama de Pareto ya desarrollado, el 80% de los accidentes e incidentes laborales son 2 los más frecuentes, las cuales son: 


























Fuente: MTPE 2014 
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ANEXO 15. Investigación de accidentes 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 19. Hoja de verificación del estado de los extintores 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 21. Matriz de consistencia 
Título: Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la ley 
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Es una serie de 
procesos y 
actividades, 
destinadas a la 
prevención de 
accidentes y las 
enfermedades 
laborales, esto 
basado en un 
derecho fundamental 
de los trabajadores y 
regulada en el Perú 
está es regulada 
según la Ley 29783. 
El sistema de seguridad y 




específicas de la 
empresa y sus 
necesidades, de esta 
forma los objetivos y 
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DEPENDIEN 
T E 





















específicas de los 
accidentes producidos 
en la empresa, estos 
deben ser reportados 
de forma obligatoria. 
Los índices de 
accidentabilidad, 
muestran características 
específicas de un 
conjunto de 
accidentes en el tiempo y 
lugar determinado, y se 
relacionan  al 
número de 
trabajadores, al número 
de horas trabajadas o al 
número de 
accidentes entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razón 
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